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ABSTRAK 
Intan Jannah Dikhawati / A320150137. ANALISIS PRAGMATIK PADA 
EKSPRESI MARAH YANG DITEMUKAN DI KOMENTAR INSTAGRAM 
DONALD TRUMP. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menemukan tujuan asli, (2) untuk mengungkap 
implikatur, dan (3) untuk menguraikan penyimpangan maxim ekspresi marah yang 
ditemukan dikolom komentar Instagram Donald Trump. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif yang mana datanya dikumpulkan melalui observasi dan 
dokumentasi. Penulis menggunakan website Tone Analyzer untuk mengklasifikasikan 
komentar marah. Terdapat 31 data terpilih yang dianalisis. Data dianalisis 
menggunakan teori Yule (1996) untuk mencari tujuan asli dan implikatur dari ekspresi 
marah, dan Grice (1975) untuk mencari penyimpangan maxim. Hasilnya menunjukkan 
bahwa (1) ada 7 tujuan dari ekspresi marah yang ditemukan dikomentar Intagram 
Donald Trump yaitu mengejek 42%, menyalahkan 16%, menyarankan 3%, mengeluh 
16%, mengancam 13%, menuduh 3%, memerintahkan 7%. Hal ini berarti bahwa 
komentator lebih suka mengejek orang ketika marah. (2) Terdapat pula 2 tipe 
implikatur yaitu implikatur konvensional 10% dan implikatur percakapan 90%. Hal 
ini berarti bahwa komentator tetap memperhatikan konteks spesial meskipun sedang 
marah. Selain itu, (3) terdapat penyalahgunaan maxim kuantitas 10%, penyalahgunaan 
maxim kualitas 39%, penyalahgunaan maxim hubungan 35%, dan penyimpangan 
maxim sikap 16%. Hal ini berarti bahwa komentator tidak berbicara apa adanya karena 
tidak adanya bukti yang dapat mendukung komentarnya.  
 
Kata Kunci: ekspresi marah, Donald Trump, komentar, pragmatic 
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ABSTRACT 
Intan Jannah Dikhawati / A320150137. A PRAGMATIC ANALYSIS ON ANGER 
EXPRESSION FOUND IN DONALD TRUMP’S INSTAGRAM COMMENTS. 
Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 
University of Surakarta. July, 2019. 
 
This study aims (1) to find the intentions of anger expression, (2) to reveal the 
implicature of anger expression, and (3) to elaborate the maxim violation found in 
Donald Trump’s Instagram comments. This study belongs to descriptive qualitative 
research in which the data are collected through observation and documentation. The 
writer uses Tone Analyzer website to classify the anger comments. There are 31 
selected data that are analyzed. The data are analyzed through Yule’s theory (1996) of 
intention and implicature, and Grice’s theory (1975) of maxim violation. The results 
show that (1) there are 7 intentions of anger expression found in Donald Trump’s 
Instagram comments. They are 42% of mocking, 16% of blaming, 3% of suggesting, 
16% of complaining, 13% of threatening, 3% of accusing, 7% of commanding. It 
means that netter prefer to laugh at somebody unkind when they are angry (2) There 
are also 2 types of implicatures. They are 10% of conventional implicatures and 90% 
of conversational implicatures. It means that netter depend their comments on the 
special context to keep the conversation in a polite way even though they are angry. In 
addition, (3) there are 10% of maxim violation of quantity, 39% of maxim violation of 
quality, 35% of maxim violation of relation, and 16% of maxim violation of manner. 
It means that netter don’t speak the way it should be by giving no evidence that can 
support their statements.  
 
Keywords: anger expression, comments, Donald Trump, pragmatics. 
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